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KOMPARATIVNA ANALIZA MEDONOSNOSTI RANILISTA
(STACHYS OFFICINALIS L.) U RAZLI^ITIM USLOVIMA
STANI[TA*
COMPARATIVE STUDY OF WOOD BETONY (STACHYS OFFICINALIS
L.) MELLIFEROUSNESS IN DIFFERENT HABITAT CONDITIONS
Marina Ma~ukanovi}-Joci}**
Procena medonosnosti ranilista (Stachys officinalis L.) data je na
osnovu analize stvaranja nektara ove medonosne vrste u razli~itim mik-
roklimatskim uslovima stani{ta ({uma i ogledna parcela). Prou~avanje
nektarske produkcije obuhvatilo je odre|ivanje ukupne dnevne
koli~ine nektara po cvetu, dnevne dinamike sekrecije nektara (koli~ina
izlu~enog nektara po cvetu u dvo~asovnim intervalima tokom dana) i
koncentracije {e}era u nektaru.
Cilj istra`ivanja je bio da se ispita da li i u kojoj meri mikroklimatski
parametri (relativna vla`nost i temperatura vazduha i evaporacija) uti~u
na proces sekrecije i koncentraciju {e}era u nektaru.
Komparativnom analizom medenja vrste Stachys officinalis L. na
dva ekolo{ki razli~ita lokaliteta utvr|ena je uslovljenost nektarske pro-
dukcije, a u manjoj meri koncentracije {e}era, mikroklimatskim prome-
nama u spolja{njoj sredini. Ustanovljen je dnevni model nektarskog
stvaranja sa dva sekreciona maksimuma. Ve}a koli~ina nektara po
cvetu, uz trend pove}anja u prvoj polovini dana, a opadanja u posle-
podnevnim ~asovima, ustanovljena je u {umskim uslovima pri ni`oj
temperaturi, ve}oj vla`nosti vazduha i manjoj evaporaciji.
Klju~ne re~i: nektar, nektarska produkcija, Stachys officinalis,
mikroklimatski parametri
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Cvetovi lu~e nektar, va`nu hranu za opra{iva~e, koji predstavlja na-
gradu za obavljenu polinaciju. Period sekrecije nektara korespondira sa fazom
opra{ivanja, a to je u vezi sa efikasnom reproduktivnom strategijom. Medenje je
slo`en fiziolo{ki proces i na kvantitet i kvalitet sekrecije nektara uti~u endogeni i
egzogeni faktori. Endogeni su species-specifi~ni i u velikoj meri su geneti~ki
regulisani (uticaj veli~ine, polo`aja, starosti cveta na biljci, morfologija krunice,
veli~ina i povr{ina nektarija, faza razvitka cveta, dnevni ritam sekrecije nektara i
tako dalje). Osim ovog endogenog ritma sekrecije, nektarska produkcija je pod
sna`nim uticajem faktora spolja{nje sredine kao {to su temperatura i vla`nost
vazduha, padavine, svojstva zemlji{ta, intenzitet svetlosti, geografska du`ina i {ir-
ina, nadmorska visina i vetar. U posebnu kategoriju spolja{njih faktora mogu da
se svrstaju vrste opra{iva~a i njihovi energetski zahtevi.
Nektarska produkcija floralnih nektarija se do sada prili~no mnogo is-
tra`ivala sa mnogo aspekata kao {to su, na primer, ekofiziolo{ka ispitivanja, ener-
getske potrebe polinatora, dnevna i sezonska dinamika i drugo Š6, 8, 9, 10, 13,
17¹. U poslednje vreme se prou~ava dinamika sekrecije nektara kod predstavnika
nekih familija cvetnica kao kod familija Boraginaceae, Brassicaceae, Lamiaceae,
Caryophyllaceae, Rosaceae i tako dalje Š4, 7,19¹.
Floralne nektarije vrsta roda Stachys diskoliko okru`uju osnovu plod-
nika Š7¹, pa se izlu~eni nektar akumulira pri osnovi u unutra{njosti krunice.
Intenzitet nektarske produkcije od-
re|ivan je na ranilistu (Stachys officinalis L.),
koji odlikuje dug period cvetanja (VI-VIII /IX)
(slika 1). Ranilist ima {iroku ekolo{ku valenciju.
Rasprostranjena je u Evropi, Maloj Aziji, na
Kavkazu i u Severnoj Africi. Raste u mnogim
{umama, {ikarama i raznim degradacijskim
stadijumima u okiviru klase Qerceto-Fagetea
Br.-Bl. Et Vlieger. Zastupljena je u nekim zajed-
nicama gariga. ^esta je u livadama submedite-
ranskog i umereno-kontinentalnog klimatskog
podru~ja, na umereno suvim do vla`nim sta-
ni{tima. Raste na neutralnim do umereno kise-
lim, humoznim, peskovitim ili ilovastim zem-
lji{tima od nizijskog do brdsko-planinskog ve-
getacijskog pojasa.
Najve}i broj listova obrazuje pri-
zemnu rozetu, a dva do tri para se nalaze na
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Uvod / Introduction
Materijal i metode rada / Materials and methods
Slika1 / Figure 1.
Stachys officinalis L.,
stabljici. Cvetovi su crvene, re|e bele boje, po desetak slo`eni u prividne pr{lje-
nove, koji zajedno grade guste klasove. Odli~na je medono{a Š16¹.
Istra`ivanje je obavljeno u leto 2004. godine, paralelno na dva ek-
olo{ki razli~ita lokaliteta – na prirodnom stani{tu – u {umi na planini Maljen, kao i
na oglednoj parceli u koju je prenet deo populacije sa prirodnog stani{ta. Biljke su
prenete neo{te}ene, u fazi pupoljka, sa mati~nim zemlji{tem.
Ukupna dnevna koli~ina nektara po cvetu, odre|ena je uzorkovanjem
nektara u jutarnjim ~asovima, nakon 24-~asovne prekrivenosti biljaka gazom,
kako bi se prevenirale posete opra{iva~a.
Dnevna dinamika medenja odre|ena je merenjem zapremine izlu~e-
nog nektara u dvo~asovnim intervalima tokom dana od 8 do 18 ~asova.
Za odre|ivanje intenziteta nektarske produkcije kori{}ena je direktna
metoda kapilara po Kulievu Š5¹. Nektar je sakupljan staklenom mikrokapilarom,
pre~nika 0,5 ili 0,6 mm. Du`ina nektarskog stuba merena je milimetarskim papi-
rom odmah na terenu. Zapremina sakupljenog nektara izra~unata je po formuli:
 (r2 x H)
V =  SE
broj cvetova
r – polupre~nik mikrokapilare
H – du`ina nektarskog stuba
Nektarska produkcija merena je u vreme najintenzivnijeg cvetanja
vrste. Merenju je prethodilo pokrivanje cvetova pamu~nim gazama ili perforiranim
plasti~nim kesama (20x20 cm) prethodne ve~eri, kao i izme|u merenja, kako bi se
izbegle posete opra{iva~a i drugih insekata i eventualni uticaj vetra i ki{e.
Koncentracija {e}era u nektaru merena je portabl terenskim refrak-
tometrom.
U vreme uzorkovanja nektara o~itavani su i mikroklimatski parametri
na visini od 10 i 100 cm (u rezultatima su prikazane srednje vednosti) iznad zem-
lje: temperatura i vla`nost vazduha i evaporacija.
Dnevna dinamika lu~enja nektara Stachys officinalis na dva lokaliteta
prikazana je na grafikonu 1. Nektarska produkcija izra`ena je u milimetrima
izlu~enog nektara po cvetu u odre|enom vremenskom intervalu. Sve vrednosti
koli~ine nektara date su kao srednja vrednost ponovljenih merenja (n=5) uz stan-
dardnu gre{ku (SE).
Na {umskom lokalitetu vrednosti koli~ine nektara fluktuiraju tokom
dana. Najni`a koli~ina nektara izlu~ena je u 10 ~asova (0,192 ml±0,008), a
najvi{a u podne (0,357 ml ± 0,008). Na oglednoj parceli, vrednosti koli~ine nek-
tara pokazuju tendenciju opadanja tokom dana. Najmanja koli~ina izlu~enog nek-
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Rezultati / Results
tara izmerena pri poslednjem uzorkovanju (0,127 ml ± 0,006), a tako|e postoje
dva sekreciona maksimuma: u 8 ~asova (0,252 ml ± 0,008) i 14 ~asova (0,22 ml ±
0,006).
Ukupna dnevna koli~ina izlu~enog nektara po cvetu, izmerena u 8
~asova ujutro nakon 24-~asovne pokrivenosti biljaka gazom bila je ne{to vi{a u
{umi (0,303 ml), nego na oglednoj parceli (0,262 ml).
Mikroklimatski parametri za dva ispitivana lokaliteta prikazani su na
grafikonima 2, 3 i 4. Letnji period 2004. godine odlikovao se veoma toplim danima
sa visokim maksimalnim dnevnim temperaturama (do 39oC), bez intenzivnih pa-
davina.
Kao {to se i o~ekivalo, o~igledne su razlike u vrednostima mikrokli-
matskih parametara na dva stani{ta. U {umi, manji je opseg variranja temperature
vazduha i ona je za oko 10 stepeni ni`a nego na drugom lokalitetu. Najvi{a tem-
peratura u {umi je izmerena u podne (25oC), a na drugom lokalitetu u 16 ~asova
(34,2oC). U danu kada je obavljeno merenje, relativna vla`nost vazduha je imala
suprotan karakter u odnosu na temperaturu, odnosno imala je tendenciju opa-
danja i bila je konstantno vi{a na prirodnom stani{tu ({uma), nego u uslovima na
oglednoj parceli. Minimalna vla`nost vazduha zabele`ena je u {umi oko podneva
(69%), a maksimalna u 18 ~asova (81%) kada je padala slaba ki{a.
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Grafikon 1. Dnevna dinamika nektarske produkcije Stachis officinalis u prirodnim i
eksperimentalnim uslovima stani{ta
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Grafikon 3. Vla`nost vazduha (%) u toku dana u prirodnim i eksperimentalnim uslovima
stani{ta
Graph. 3. Air humidity (%) during nectar collecting day in natural and experimental habitat
prirodno stanište
ogledna parcela


























Grafikon 2. Temperatura vazduha (oC) tokom dana u vreme sakupljanja nektara u
prirodnim i eksperimentalnim uslovima stani{ta
Graph 2. Air temperature (oC) during nectar collecting day in natural and experimental habitat
prirodno stani{te /
natural habitat













































U eksperimentalnim uslovima minimalna vla`nost je ustanovljena pri
poslednjem merenju (34 %), {to je posledica dodatnog toplotnog izra~ivanja okol-
ne betonske povr{ine, a maksimalna ujutru (58 %).
Intenzitet evaporacije (graf. 4) je ni`i u {umi (ni`a temperatura oC, ve}a
vla`nost vazduha), nego u eksperimentalnim uslovima sa oskudnom vegetaci-
jom. Tako|e, intenzivnija evaporacija je u {umi izme|u 8 i 12 ~asova (0,45-
0,62 ml), nego izme|u 12 i 18 ~asova (0,32-0,58 ml). Sli~na situacija je regis-
trovana na drugom lokalitetu, sa maksimalnom evaporacijom ujutru u periodu od
8 do 10 ~asova (1,23 ml) i minimalnom uve~e (0,65 ml).
Koncentracija {e}era u nektaru kod biljaka u {umskim uslovima bila je
23 posto, a u eksperimentalnim 25 posto.
Kao {to je napomenuto, nektarska produkcija je slo`en fiziolo{ki pro-
ces, koji je pod neprekidnim uticajem mnogobrojnih endogenih, ali i sredinskih
faktora. Uticaj drugih fiziolo{kih procesa u biljci na sekreciju nektara prou~avano
je veoma mnogo Š18¹. Poznata su istra`ivanja iz oblasti nektarske produkcije za
vreme ontogeneze cveta Š2,11,12¹. Nektarska sekrecija je najintenzivnija nepos-
redno pre i za vreme stadijuma potpune razvijenosti cveta, po{to je ovaj proces u
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Grafikon 4. Evaporacija(ml) tokom dana u prirodnim i eksperimentalnim uslovima stani{ta
Graph 4. Evaporation (ml) during nectar collecting day in natural and experimental habitat
prirodno stani{te /
natural habita



















tesnoj vezi sa opra{ivanjem. Umanjenje ili prestanak ovog procesa nastaje nakon
fertilizacije, mada se kod nekih vrsta i dalje nastavlja.
Komparativnom analizom dnevne dinamike sekrecije nektara, u tek
otvorenim cvetovima Stachys officinalis u prirodnim i kontrolisanim uslovima, us-
tanovljene su izvesne sli~nosti, ali i razlike. Naime, model nektarske produkcije
tokom dana sa dva sekreciona maksimuma ustanovljen je na oba lokaliteta, s tim
{to su kod biljaka na oglednoj parceli ovi pikovi ne{to ranije postignuti. Tako|e, u
{umskim uslovima proizvedena je ve}a koli~ina nektara po cvetu, {to se pripisuje
uravnote`enijim i povoljnijim uslovima stani{ta. U pore|enju sa drugim vrstama
familije Lamiaceae: Lamium maculatum, Lamiastrum galeobdolon i Ajuga reptans
Š7¹. Postoje sli~nosti u dnevnom ritmu sekrecije izme|u Stachys officinalis i
Lamium maculatum. Lamium maculatum, kao tako|e {umska vrsta sa kratkim
periodom cvetanja, u prirodnim uslovima ima sli~an model nektarske produkcije,
ali sa manjom ukupnom koli~inom nektara po cvetu.
Jasne su razlike u nektarskoj produkciji, a neznatne u koncentraciji
{e}era kod Stachys officinalis koja se nalazila u razli~itim mikroklimatskim us-
lovima. Temperaturni maksimum za optimalnu produkciju je u intervalu od 25oC
do 28oC. Nakon toga, sa povi{enjem temperature sekrecija opada. Prema Vogelu
Š18¹, periodi~nost sekrecije nektara (u kvantitativnom i kvalitativnom smislu), pre
svega zavisi od temperature. Po~etak, maksimum i prestanak lu~enja nektara kod
pojedinih biljnih vrsta nastupaju pri razli~itim temperaturama. Po autorima [ken-
derovu i Ivanovu Š14¹, optimalni temperaturni interval je izme|u 10 i 30oC (tj.
izme|u 16 i 25oC), a pri temperaturi vi{oj od 30oC smanjuje se ili sasvim prestaje.
Vla`nost vazduha tako|e uti~e na lu~enje nektara. Po podacima iz
literature Š1¹, za ve}inu biljaka optimalna relativna vla`nost vazduha je izme|u 60 i
80 posto. Me|utim, ovo pravilo ne mo`e da se primeni na sve vrste. Na primer,
Borago officinalis i Fagopyrum esculentum pove}avaju sekreciju pri pove}anju
vlage, a Phacelia tanacetifolia, Trifolium pratense i Melilotus albus, pri smanjenju
vlage u vazduhu. U na{em istra`ivanju, Stachys officinalis poja~ano lu~i nektar u
navedenom rasponu relativne vlage vazduha u {umi. Ekstremniji uslovi, sa ma-
njom vazdu{nom vlagom, ve}im isparavanjem i vi{om temperaturom na oglednoj
parceli, neznatno su uticali na pove}anje koncentracije {e}era u nektaru (za 2%).
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COMPARATIVE STUDY OF WOOD BETONY (STACHYS OFFICINALIS L.)
MELLIFEROUSNESS IN DIFFERENT HABITAT CONDITIONS
Marina Ma~ukanovi}-Joci}
Nectar production in wood betony (Stachys officinalis L.), grown under differ-
ent microclimatic habitat conditions (forest and experimental field), was analyzed. Study of
nectar production included determining of the total daily nectar amount (in 24 hours) per
flower, the diurnal dynamics of nectar secretion (nectar amount secreted per flower at two
hour intervals during the day), and nectar sugar concentration.
The aim of this study was to evaluate the influence of microclimatic parame-
ters (air humidity, air temperature and evaporation) on the secretion process and nectar
sugar concentration.
Comparative analyses of nectar secretion in Stachys officinalis, grown in two
environmentally different habitats, confirmed that this process varied as a function of micro-
climatic habitat conditions, and did not reveal a close relationship between these condi-
tions and sugar concentration in nectar. A diurnal model of nectar secretion with two secre-
tion peaks was found. A higher amount of nectar per flower, with an increasing tendency
during the first half of the day, and a decreasing tendency during the afternoon was meas-
ured in forest conditions ( lower temperature, higher relative air humidity and lower evapo-
ration).
Key words: nectar, nectar production, Stachys officinalis, microclimatic parameters
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ENGLISH
SRAVNITELÃNÀY ANALIZ MEDONOSNOTI [ALFEÂ POLEVOGO (STACHYS
OFFICIALIS L.) V RAZLI^NÀH USLOVIÂH @ITELÃSTVA
Marina Ma~ukanovi~ - Yoci~
Ocenka medonosnosti {alfeÔ polevogo (Stachys officinalis L.) dana na
osnove anlaiza produkcii nektara Ìtogo medonosnogo vida v razli~nìh mikrokli-
mati~eskih usloviÔh `itelÝsta (les i opìtnaÔ parcella). Izu~enie nektarnoy
produkcii ohvatilo opredelenie sovokupnogo dnevnogo koli~estva nektara po
cvetku, dnevnoy dinamiki sekrecii nektara (koli~estvo vìdelennogo nektara po
cvetku v dvuh~asovìh intervalah v te~enie dlÔ) i koncentracii sahara v nektare.
CelÝ issledovaniÔ bìla ispìtaÝ ~to li i v kakoy mere mikrokli-
mati~eskie parametrì (relÔtivnaÔ vla`nostÝ i temepratura vozduha i isparenie)
vliÔÓt na process sekrecii i koncentracii sahara v nektare.
SravnitelÝnìm analizom medeniÔ vida Stachys officinalis L. na dvuh Ìk-
ologi~eski razli~nìh mestah utver`dena obuslovlennostÝ nektarnoy produkcii,
a v menÝ{ey mere koncentracii sahara, mikroklimati~eskimi izmeneniÔmi vo
vne{eney srede. Ustanovlena dnevnaÔ modelÝ nektarnoy produkcii s dvumÔ sekre-
tornìmi maksimumami. BôlÝ{ee koli~estvo nektarapo cvetku, pri tendencii uve-
li~eniÔ v permoy polovine dnÔ, a padeniÔ v posleobedennìh ~asah, zapisano v le-
snìh usloviÔh pri bolee nizkoy temeprature, bôlÝ{ey vla`nosti vozduha i
menÝ{ey isparenii.
KlÓ~evìe slova: nektar, nektarnaÔprodukciÔ, Stachys officinalis,
mikroklimati~eskie parametrì
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RUSSKIY
